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kata • ng dapat dllump;tt bclum 1 .,ad nya IJilngu n 
ptmdcnp~n. 
Pmblkurls metabol1k t~rpdi karen trofi tria 
va kulnrh (JK!mbu11uh d h) yang norm In • berlunx 1 
rnen);aga tmbangan b oe'l ktrlk. klmlawt, din juga 
bol k d ri rom h put. Atro t nl 
men ~ehabkan pcnurun n kcm mpu n dl krhnin.1 i lc ua. 
l'eny;tklt kronl perti h penens• dan daabeu~ . mt'lJitu 
umumny me~h b' n plftblkusl met.abollk karen:. 
kedu pt.anyakit t rsebut mcmbuat ku lit pemhuhah 
danah memburuk term uk pembuluh d n1h dl roma'h 
~•:tonna ng y ng be rust 
().. 0 tahun. berkembanK dengan lambat dan munKk'" 
bcrstrtlt famll I Tlpe t r khir 3d I h pmblku l mckonlk 
~ng di babbn oleh pen~hial · n dan kek kuan kund r 
dari memhran ba 1 n koklc Tull sensor:incural yang 
pada 'Upr lni berkembang ngatlamb;at4 
8 Ia h sil ~meri n pcndcngaran dengan udtomc-
Ui kelu r. maka b daputuskan p k;ah lat bantu dengar 
blsa dlberilaln untuk memb ntu mrngeD kan bunyi ~ng 
masuk ke telin.ga. Bila pcnuntnan pendengaran trrjadl sa· 
ngat parah mak3 alat bantu dcngar pun cidak 3bn dapat 
membantu, I n tc:rakh r dealah cochlear Implant yang 
knn m nghoblskan d na ~ng be:gitu besar. ~Dl bantu 
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